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lost due to interaction with
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Voltage
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 at zero field before and after poling
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Unused
Coupler
Upper arm
     Phase
modulator 1
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Lower arm
3 dB Coupler
  @1550 nm
Intensity
detector
Unused
     Phase
modulator 2
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Laser
Twister
Polariser
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Data: Sample 4_3_2
Equation: χ(2)(E
ext
) = 3χ(3)*(E
ext
+Efrozen-in) 
Weighting: Equal
  
Chi^2/DoF = 0.00005
R^2 =  0.99957
  
χ(3) (11.74 +/- 0.57) *10-24 m2/V2
Efrozen-in (17.0 +/- 0.5) V
χ(
2)
 
(pm
/V
)
E
ext
 (V/µm)
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Poled fiber
Electrode length after poling (present): 41 cm
Attenuation very roughly:  10 dB
n_core = 1.49
n_clad = 1.46
Distance between electrodes: 18.6 um
Data: Data4_B
Model: y=a*(x+pol)^ 2+level
  
Chi^ 2/DoF = 0.00124
R^2 =  0.99985
  
a 4.3233E-7 ±1.8963E-8
pol 1767.14593 ±137.43144
level -1.37153 ±0.17697
P
h
a
se
sh
ift
 [
ra
d
]
Volts [V]
 Measured phaseshift
 Parabolaafter poling fit of Data4_B
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Pressure sensor
Pump
Gas inlet
Heaters Substrate
Shower head
RF
Electrodes
Plasma
 Plasma enhanced chemical
vapour deposition champer.
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1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54 Data: Refractive index
Equation: y = A + B*x 
Weighting: Equal
  
Chi^2/DoF = 8.6758E-8
R^2 =  0.99997
  
A 1.43304 –0.00026
B 0.00041 –1.5923E-6
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Data: SR N T E
Model: user1 
E quation: χ
(2)
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) 
Weighting: E qual
  
Chi 2^/DoF = 0.00002
R 2^ =  0.99958
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Data: SR N T M
E quation: χ
(2)
eff
=3χ
(3)
av
*(E
ext
+E
frozen-in
) 
Weighting: E qual
  
Chi 2^/DoF = 0.00012
R 2^ =  0.99882
  
χ
(3)
av
E
frozen-in
χ
(2
)
ef
f 
(p
m
/V
)
E
ext
(V /µm)
TE polarized light. TM polarized light.
E
ext
(V /µm)
10.6    +/- 0.05
4.96    +/- 0.28
17.37    +/- 0.14
-3.84    +/-0.46
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Short-Range surface
plasmon polaritons.
Long-Range surface
plasmon polaritons.
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Equation: χ(2)
eff=3*χ
(3)
av
*(E
ext
+Efrozen-in) 
Weighting: Equal
  
Chi^2/DoF = 0.001
R^2 =  0.99868
  
χ(3)
av
60.6 +/- 0.5
Efrozen-in 1.23 +/- 0.39
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Data: Burried nr. 10 TE
Eq: y=a+b*(x-k)+c*(x-k)^2+d*(x-k)^3 
Chi^2/DoF = 2.0042
R^2 =  0.99906
  
a   -19.1172   b   +4.53063
c   -2.77946E-2   d   -3.90995E-5
k is fixed to 1550nm
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Chi^2/DoF = 0.54579
R^2 =  1
  
A 1.00171 ±0.00027
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Data: Fluke at 200 kHz
Equation: y = A*x 
Chi^2/DoF = 0.00022
R^2 =  0.99999
A 0.9507 ±0.00006
V
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Data: http://www.crystran.co.uk/sidata.htm
Model: n=Y0+A1*exp(-x/t1) 
  
Chi^2 =  4.9563E-8
R^2 =  0.9999
  
y0 3.43199 –0.00057
A1 0.76576 –0.02683
t1 0.55143 –0.00946
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Equation: χ(2) = 3χ(3)*(E
ext
+Efrozen-in) 
Weighting: Equal
  
Chi^2/DoF = 3.2982E-6
R^2 =  0.99913
  
χ(3) (2.203–0.016)*10-24 m2/V2
Efrozen-in (0.54–0.63)  V/µm
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Data: Bragg grating transmittion
Model: Gauss 
Equation: 
y=y0+A exp(-0.5*((x-xc)/w)^2) 
Chi^2/DoF = 3.23439
R^2 =  0.96642
  
y0 0.0425 –0.031
xc 1.55 –0
w (1.9250 –0.0075)E-4
A -35.46 –0.11
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Data: Calculated confinement factor
Model: Parabola 
Equation: y = A + B*x + C*x^2 
Weighting: Equal
  
Chi^2/DoF = 0.00002
R^2 =  0.982
  
A -0.27692 –0.65574
B 1.92731 –0.87885
C -0.75754 –0.29334
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